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 مستخمص الدراسة
تعمم المصغر في تنمية ميارات تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام أسموب ال
البرمجة، ومستوى الدافعية لمتعمم لدى طلاب الصف الأول الثانوي بجدة، وقد تكونت عينة 
) طالب ا، 40الدراسة من: ثمانية وسبعين طالب ا، يمثمون المجموعتين الضابطة وعددىم (
ي للإجابة عمى تساؤلات ) طالب ا، وقد اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريب38والتجريبية وعددىم (
الدراسة، واستخدم الباحث أداتين لجمع البيانات، الأولى: عبارة عن بطاقة ملاحظة تحوي 
مجموعة الميارات البرمجية، والأخرى: أداة مقياس الدافعية لمتعمم، بالإضافة للأدوات التقنية 
إلى أن استخدام المستخدمة في إنشاء ونقل المحتوى الرقمي لمطلاب. وقد توصمت الدراسة 
أسموب التعمم المصغر يسيم في تنمية الميارات البرمجية لممتعممين، كما أنو يزيد من مستوى 
دافعيتيم لمتعمم، وبناء عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، يوصي الباحث بتطبيق أسموب 
لتعمم وزيادة التعمم المصغر في البيئات التعميمية العامة أو الجامعية؛ بغرض تحسين بيئة ا
الدافعية لمتعمم لدى المتعممين، والتوسع في تطبيقو عمى الأغراض التعميمية المختمفة كالتدريب 
 عمى إتقان ميارات معينة، وعدم الاكتفاء بتطبيقو عمى الجانب المعرفي فقط.
 استراتيجيات تدريس -تعميم إلكتروني -: تقنيات التعميمالكممات المفتاحية
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
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Abstract 
This study aims to explore the impact of microlearning on the 
development of the programming skills as well as on the motivation for 
learning of first-year high schoolers in Jeddah. The sample consists of 
78 students, distributed as 40 students in the control group, and 38 
students in the treatment group. The quasi experimental method, which 
is a type of the quantitative method, was used in this study. In addition 
to the technological tools used to create and deliver the digital content, 
the study utilized two tools to collect the data: first, an observation card 
containing a list of programming skills, and second, a tool to measure 
the student's motivation for learning. The findings indicate that 
microlearning positively impacts programming skills and learning 
motivation for students. The study, then, recommends implementing and 
expanding the use of microlearning in educational contexts both in the 
general education level and the higher education level . 
Keywords: educational technology- online learning- teaching strategies 
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 مقدمة:
ساعد التطور في تقنيات الاتصال وشبكات الحاسب عمى ظيور بيئات التعمم الإلكترونية 
التي توفر تفاعل بين المتعممين ومعممييم بدرجة لا تبعد كثيرا عن البيئات التقميدية؛ وذلك لما 
سموب والطريقة تقدمو من دعم وخدمات متنوعة لممعمم تجعل من تخطيطو لمدرس ولاختياره للأ
) بنوعييا مفتوح المصدر والتجاري، وساىمت في SMLأمر ا سيلا، فظيرت أنظمة إدارة التعمم (
تمكين المتعممين من مواصمة تعميميم خارج البيئة المدرسية من خلال ما توفره من مرونة 
)، وارتفعت 1102 ,ikslusoS dna iaVساعدت في التغمب عمى ظروف المكان والزمان (
ة التنافس بين الجيات المقدمة ليا حرص  ا عمى استقطاب العدد الأكبر من الجيات حد
والمؤسسات التعميمية؛ لذا سارعت إلى تقديم العديد من الخدمات لممتعممين التي تجعل العممية 
التعميمية جاذبة ومحفزة ليم، من خلال سيولة الوصول لممحتوى التعميمي والتواصل الفعال مع 
الإضافة إلى التواصل مع معممييم، كما وفرت لممعممين أدوات تقييم لطلابيم زملائيم، ب
 بالإضافة للإحصاءات التي تسيل عمييم متابعة مستوى تقدميم في المقرر.
فمن المؤكد أن ىذا التقدم التقني وما صاحبو من تطوير في بيئات التعمم الإلكترونية 
شكل عام، فالمعمم الذي كان محور ا لمعممية التعميمية ألقى بظلالو عمى عناصر العممية التعميمية ب
أصبح موجي ا ومرشد ا لمعممية التعميمية، وأصبحت العممية التعميمية تتمركز حول المتعمم، فأصبح 
المعمم مسؤول عن بناء خبراتو وتنظيميا، وقد أ عيد بناء الاستراتيجيات بما يضمن الاستفادة من 
عمد المعممون الميتمون بتقديم محاضراتيم عبر الانترنت إلى وسائل الاتصالات الحديثة، ف
الاستفادة من الاستراتيجيات المتاحة في البيئة التقميدية، وعمموا عمى تحويرىا والتعديل عمييا بما 
)، إلى إمكانية 2045يتناسب مع البيئة الإلكترونية، حيث أشارت أفنان العبيد، وحصة الشايع (
يات الحديثة المنفذة في البيئة التقميدية عمى البيئات الإلكترونية، ومنيا: تطبيق بعض الاستراتيج
 استراتيجية العصف الذىني، والمجموعات الصغيرة، والتعمم القائم عمى المشاريع.
وبجانب ىذه الاستراتيجيات نجد أن التطور التقني ساىم في ظيور استراتيجيات قائمة 
ك استراتيجية التعمم التشاركي والتي تقوم عمى تفاعل بذاتيا عمى استخدام التقنية، من ذل
المتعممين مع بعضيم البعض أو مع معممييم في بيئات إلكترونية وذلك من خلال الأدوات 
)، ومنيا: استراتيجية الصف المقموب التي تقوم عمى 3045والتطبيقات التقنية المتاحة (ميدي، 
قبل موعد المحاضرة، ثم يتم التناقش حول مشاىدة المحتوى التعميمي الرقمي في المنزل 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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المواضيع المطروحة في بيئة افتراضية تضم المعمم والمتعممين؛ وذلك بيدف استثمار الوقت 
المخصص لممحاضرة في تقديم المزيد من الأنشطة المتنوعة لمطلاب بما يساىم في اكسابيم قدر ا 
)، وكذلك ظيرت استراتيجية 3045 دوفي،-وافي ا من المعارف والميارات (ماكدونالد وليفر
والتي جاءت الحاجة ليا مع وفرة المعمومات  -tseuQbeW-الرحلات المعرفية عبر الانترنت 
غير الموثوقة بالإضافة إلى وجود المشتتات الرقمية في فضاء الانترنت، وفي ىذه الاستراتيجية 
بر الانترنت مخططة مسبق ا يتم التخطيط لتقديم المحتوى التعميمي من خلال رحلات معرفية ع
من المعمم، بيدف اكساب المتعممين الميارات والمعارف عن طريق مصادر ومواقع موثوقة 
 ).1102 ,usH & ,nehC ,gnahC(
وقد نال المحتوى التعميمي من التطوير ما نالتو العناصر الأخرى ولا غرابة في ذلك 
مب جودة عالية لضمان مخرجات تعميمية ؛حيث أنو من أىم عناصر العممية التعميمية التي تتط
مرغوبة؛ لذا عمل الميتمون باستخدام التقنية في التعميم عمى الاستفادة من التقنيات الحديثة في 
إعداده وتطويره، فبعد أن كان المحتوى التعميمي في البيئة التقميدية مقصور ا عمى الكتاب وما 
التفاعل المطموب مع المتعمم، أصبح يتضمنو من نصوص  وصور ورسومات جامدة لا تحقق 
المحتوى أكثر جذب ا لممتعممين وذلك؛ لما يستخدم من أدوات وتطبيقات رقمية في إعداده، وىنا 
ينبغي الإشارة إلى أن المحتوى الرقمي لا يتحقق في تحويل الكتاب الورقي إلى ممف رقمي 
عناصر الوسائط المتعددة  ، بل يجب أن يكون المحتوى الرقمي شاملا لمختمف FDPبامتداد 
) إلى أن 0045ومصمم ا بما يضمن تفاعل المتعممين وتعزيز دافعيتيم، حيث أشار غزال (
ممفات الوسائط المتعددة التي تتضمن مقاطع فيديوىات وتسجيلات بالإضافة لمصور والرسومات 
ن ، وقد ساىم تعتبر من أىم مكونات المحتوى الرقمي؛ وذلك لما فييا من عوامل جذب لممتعممي
وىي وحدات تعمم مستقمة يمكن إعادة استخداميا - stcejbO gninraeLوجود كائنات التعمم 
المتاحة عبر مواقع الانترنت أو الموجودة في مستودعات الكائنات  -في مواقف تعميمية مختمفة
من  ).4045الرقمية بشكل كبير في صناعة محتوى رقمي بجودة عالية وتكمفة منخفضة (السيد، 
جية أخرى، يتميز المحتوى الرقمي بالمرونة والتي تعتبر من عوامل القوة التي ساىمت في 
انتشاره، فقد يكون المحتوى الرقمي في لعبة تعميمية رقمية تحفز المتعمم عمى مواصمة التعمم كما 
ى ) في دراسة تيدف إلى التعرف عمى أثر استخدام لعبة تعميمية رقمية عم9102( laBذكر بال 
ميارات الكتابة لدى طلاب المرحمة المتوسطة، وخمصت الدراسة إلى تأثيرىا الإيجابي عمى 
 مستوى الطلاب، بالإضافة إلى زيادة روح التعاون بينيم.
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وقد أدى تنوع القوالب المستخدمة في عرض المحتوى الرقمي إلى جذب المتعممين وزيادة 
صل الاجتماعي في العممية التعميمية كوسيمة من دافعيتيم لمتعمم، من ذلك استخدام وسائل التوا
وسائل تنمية الدافعية لمتعمم لدى الطلاب، حيث أشارت الدراسات إلى أن تكرار وتنوع استخدام 
تطبيقات التواصل الاجتماعي في عرض المحتوى الرقمي والتفاعل مع الطلاب لو أثر إيجابي 
ساعات الاستخدام قد تنعكس سمب ا عمييا  عمى الدافعية لمتعمم، مع ملاحظة أن المبالغة في
). وفي ذات السياق، يعد 7102 ,oytesarP & ,aggniJ ,nawainruK؛ 9102(جمال، 
الكتاب الإلكتروني التفاعمي من التقنيات التي أدخمت في البيئة التعميمية وساىمت بدرجة كبيرة 
كما أظيرت الدراسات أن )، 7102جد ا في دعم وتعزيز دافعية التعمم لدى الطلاب (أكرم، 
إدخال البيئة الإلكترونية عمى البيئة التقميدية بأسموب تبادلي تكاممي في العممية التعميمية يعزز 
دافعية الطلاب لمتعمم، وىذا يعني أن البيئة التعميمية القائمة عمى التعمم المدمج تزيد من رغبة 
 ).4045؛ عميمات،  4045؛ الأسود،  2045وا  قبال الطلاب لمتعمم (المطيري،
ومن جانب آخر، فقد أظيرت الدراسات الأثر الإيجابي لاستخدام المحتوى الرقمي في 
، وكوسالا owobarP، وبرابو otnailuYالتعميم عمى نتائج الطلاب، من ذلك دراسة ياليناتو 
) ، والتي سعت لممقارنة بين نتائج مجموعة من الطلاب الذين يستخدمون 6102( alasoK
م الفردي في دراستيم، وخمصت إلى توصيات منيا أىمية استخدام المحتوى الرقمي عند التعم
اعتماد الطلاب عمى التعمم الفردي بالرغم من أفضمية لنتائج الطلاب الذين يتمقون تعميميم في 
) إلى أن استخدام المحتوى الرقمي في 2045الفصول التقميدية، كما توصمت دراسة البدور (
قدمة في التعمم والتعميم بجامعة الممك سعود ساىم في تحصيل المجموعة تدريس مقرر م
التجريبية عمى نتائج أعمى من المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية، وفي ذات 
) فعالية استخدام المحتوى الرقمي الأيقوني 4045السياق أظيرت دراسة المرشد والشويعي (
تحصيل طلاب المرحمة الثانوية في مقرر المغة الإنجميزية، من بنمطيو الثابت والمتحرك عمى 
ناحية أخرى بحث بعض الميتمين مدى تأثير المحتوى الرقمي عمى تنمية بعض الميارات، وقد 
) ،خمصت 2045) ودراسة أبو عفيفة (2045أثبتت الدراسات فاعميتيا، ففي دراسة التتري (
اىم بشكل كبير في تنمية ميارات الفيم القرائي، النتائج إلى أن استخدام القصص الرقمية تس
) :أن 2045والاستماع لدى طلاب الصف الثالث الأساسي، وكشفت دراسة فودة وأبو الخير (
استخدام المحتوى الرقمي أسيم في إكساب الطالبات بعض الميارات المصرفية، كذلك أثبتت 
مطي المحتوى الرقمي المعد ) والتي ىدفت إلى معرفة أثر ن3045دراسة حسونة ورضوان (
والجاىز عمى إكساب الطلاب ميارات معالجة الصور: أن استخدام المحتوى الرقمي في بيئة 
مدمجة يساىم في تنمية تمك الميارات ،وعمى الرغم من تأكيد العديد من الدراسات التجريبية 
لباحثين ذىب إلى التأثير الإيجابي لاستخدامات المحتوى الرقمي في التعميم، إلا أن بعض ا
أعمق من ذلك، فبحث الآلية المناسبة لعرض المحتوى بما يحقق الفائدة التعميمية الأكبر 
) لتدريس مقرر يحوي ستة عشر وحدة 7102( uigruiGلممتعممين، ففي دراسة قام بيا جيورجيو 
 تعميمية، عمد إلى تقسيم الطلاب إلى ثلاث مجموعات، بحيث ي قدم المحتوى الرقمي لكل
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مجموعة بطريقة مختمفة عن الأخرى، ففي المجموعة الأولى يقدم سؤال بعد كل وحدة تعميمية، 
وفي المجموعة الثانية ي طمب من الطلاب الإجابة عمى أربعة أسئمة بعد أربع وحدات تعميمية، أما 
المجموعة الأخيرة فيجيب الطلاب عمى ثمان أسئمة بعد الاطلاع عمى نصف المقرر، وقد 
النتائج: أن المشاركين في المجموعة الأولى حصموا عمى نتائج أفضل من نظرائيم في أظيرت 
المجموعتين الأخرى، وقد ي ستنتج من ذلك أن عرض محتوى طويل بشكل متتابع قد يصع ب من 
تفاعل المتعمم مع المعمومات، أو قد يتجاوز سعة ذاكرتو التي يمكن استيعابيا، من جانب آخر 
) إلى توصيات من أىميا تجن ب استخدام 9102( eromniDور خمصت دراسة دينم
المحاضرات المرئية الطويمة واستبداليا بمحاضرة مرئية قصيرة تتناول ىدف أو موضوع معين 
 مبررا  ذلك، بسيولة الوصول إلييا مع إمكانية استخداميا مرة أخرى في مواقف تعميمية مشابية.
يمثل  gninraelorciMول إن استخدام التعمم المصغر من خلال ما سبق عرضو، يمكن الق     
حل لإشكالية عرض المحتوى الرقمي بصورة كمية، ويقوم مبدأه عمى تجزئة المحتوى إلى وحدات 
صغيرة، كل وحدة منيا تغطي ىدف تعميمي واحد، وقد تحوي ممفات فيديو، نص، صور، أو 
 ,uoluoponaifoS ,ilalimaK ;7102 ,aujnaJ( قصيرة مدة في لممستخدم عرضيا ويتم صوت،
 من أسرع الاتجاىات الحديثة نمو ا في السنتين الماضية  ويعتبر التعمم المصغر ).5102
) وذلك؛ لمناسبتو لمجيل الحالي الذي يتميز بقدرتو 8102 ,regniW ni detic sa dnanA(
مية متعددة عمى التعامل مع التقنية، ويفضل الحصول عمى المعمومات بسرعة ومن مصادر رق
بدلا من قراءة الكتب المطبوعة، بالإضافة لميزات أخرى مثل: تمركزه حول المتعمم وانخفاض 
 ,rehcsiF ,nnamttoZ ,retteweseiK ,nisuR ,ssorG( تكمفتو مع جودة إعداده
 ).6102 ,aileruA & ,erohsiK ,duosaM ,hamoJ ;9102 ,hceZ & ,renkceurP
 مشكمة الدراسة
-لتعمم المصغر من الاتجاىات الحديثة في استخدام التقنية في التعميم؛ لذا اىتمت يعتبر ا     
وىي منظمة تولي بيئات التعمم الإلكتروني الاىتمام الكبير من -dliuG gninraeLe ehT
خلال تنظيم مؤتمرات متخصصة في المجال: بعمل مؤتمر في السنتين الماضيتين اسمتو قمة 
يتم فيو النقاش حول أحدث ما توصمت إليو التقنية  timmuS gninraelorciMالتعمم المصغر 
)، إضافة إلى تزايد اىتمام التربويين 9102، dliuG gninraeLe ehTفي ىذا المجال (موقع 
)، وبالتالي فيو لا يزال 8102 ,regniW ni detic sa dnanAبو في السنوات الأخيرة (
د تساعد في رسم صورة واضحة لمدى الاسيامات يحتاج المزيد من الدراسات والأبحاث التي ق
التربوية، والآثار الإيجابية التي قد يقدميا لعناصر البيئة التعميمية عامة ولممعمم والمتعمم خاصة، 
 وذلك لما ليما من أثر بالغ عمى العممية التعميمية.
إليو  إضافة لما سبق، من خلال المراجعة الأدبية لمدراسات السابقة، وبحسب ما توصل
الباحث من قواعد المعمومات العربية: توجد دراسات عربية قميمة بحثت أثر التعمم المصغر عمى 
) 2045مجالات التعمم المختمفة المعرفية، الميارية، والوجدانية، منيا: دراسة الشمري وعمي (
 عمي بن سويعد عمي القرني         gninraelorciM أثر استخدام التعمم المصغر 
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ى والتي ىدفت لمعرفة أثر اختلاف تنظيم المحتوى (كمي أو جزئي) في الصفوف المقموبة عم
تنمية ميارات العروض التقديمية لطلاب الصف الثاني متوسط، وقد خمصت النتائج : إلى أن 
تنظيم المحتوى جزئي ا يسيم بشكل أكبر في إكساب الطلاب ميارات أكبر، ودراسة جرجس 
) التي ىدفت إلى التعرف عمى أثر نمط عرض المحتوى بشكميو الكمي والجزئي القائم 2045(
المعزز عمى تنمية التنظيم الذاتي وكفاءة التعمم لدى طلاب الصف الأول  عمى تقنية الواقع
الإعدادي، وقد أظيرت النتائج إيجابية تنظيم المحتوى بنمطيو الكمي والجزئي عمى الطلاب، وفي 
وجود ىذا النقص في الأبحاث التي تعرضت لمتعمم المصغر في البيئة العربية، إضافة إلى 
صل إلييا الباحثين، يظير لمباحث ضرورة إجراء ىذا البحث لموصول اختلاف النتائج التي تو 
 لنتائج إما تدعم، أو تقمل من أىمية تطبيق التعمم المصغر في بيئتنا التعميمية.
كما أن ىذه الدراسة تأتي استجابة  لدراسات سابقة أك دت الحاجة لإجراء المزيد من 
وسوفيانبولو  ilalimaKية، كدراسة كامل عمي الدراسات حول التعمم المصغر في البيئة التعميم
  demmahoM)، ودراسة محمد2045)، دراسة الشمري وعمي (5102( uoluoponaifoS
 ).9102وآخرون ( ssorG)، ودراسة جروس 8102( ylorwaN ونورولي  likaWووكيل 
وبما أن مواضيع البرمجة من المواضيع الشائكة لدى الطلاب، والتي تحتاج إلى فيم 
ميق وا  جراءات منطقية متسمسمة لموصول إلى حل لممشكمة بحسب رأي بعض معممي ومشرفي ع
الحاسب الذين تمت مقابمتيم لمنقاش حول موضوعات البرمجة في مقرر الحاسب وتقنية 
المعمومات بمستوياتو الثلاث؛ من ىنا نبعت مشكمة الدراسة التي تيدف إلى معرفة أثر التعمم 
 ي التقنية في تعزيز ميارات ودافعية الطلاب البرمجية.المصغر كأسموب حديث ف
 أسئمة وفروض الدراسة
في تنمية الميارات   gninraelorciMتسعى الدراسة لمعرفة أثر استخدام التعمم المصغر
البرمجية ودافعية التعمم لدى الطلاب في مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لمصف الأول ثانوي، 
 مى الأسئمة التالية:وذلك من خلال الإجابة ع
 في تنمية ميارات  gninraelorciMما أثر استخدام التعمم المصغر: السؤال الأول o
 البرمجة في مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لطلاب الصف الأول ثانوي؟
 وللإجابة عن ىذا السؤال يمزم صياغة الفروض التالية:
الميارات البرمجية بين في  24.4لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  
 المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار القبمي.
في الميارات البرمجية بين  24.4لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  
 المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار البعدي.
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مية دافعية في تن  gninraelorciMما أثر استخدام التعمم المصغر السؤال الثاني: o
 الطلاب لمتعمم؟
 وللإجابة عمى ىذا السؤال يمزم صياغة الفروض التالية:
في الدافعية لمتعمم بين المجموعتين  24.4لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  
 التجريبية والضابطة في الاختبار القبمي.
تعمم بين المجموعتين في الدافعية لم 24.4لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  
 التجريبية والضابطة في الاختبار البعدي.
 أىداف الدراسة
 تيدف الدراسة لتحقيق مايمي : 
البرمجة في  في تنمية ميارات  gninraelorciMالتعرف عمى أثر استخدام التعمم المصغر o
 مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لطلاب الصف الأول ثانوي.
عمى دافعية الطلاب لمتعمم في   gninraelorciMالتعمم المصغرالتعرف عمى أثر استخدام  o
 مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لمصف الأول ثانوي.
 أىمية الدراسة
   قد تساعد الدراسة من الناحية النظرية الميتمين باستخدام التقنيات الحديثة في التعرف 
إلى الإجراءات التي ينبغي اتباعيا أكثر عمى مفيوم التعمم المصغر ومتطمبات تطبيقو، بالإضافة 
          لتطبيقو، كما قد تضيف لقواعد المعمومات العربية ما قد يفيد الباحثين في مجال تقنيات
      التعميم أو طرائق التدريس، وذلك من خلال عرض ما توصمت إليو الدراسة من نتائج
 وتوصيات ومقترحات 
الدراسة في تشجيع المعممين والمعممات عمى تطبيق  ومن الناحية التطبيقية، قد تسيم نتائج
التعمم المصغر كوسيمة مساعدة لممتعممين، بحيث يمكن الرجوع إلييا خارج أوقات المدرسة 
الرسمية،كما قد تشجع مسؤولي الوزارة عمى حث المعممين والمعممات لإثراء منصة شمس 
ح المعممين الآخرين فرصة الاستفادة بالمحتوى المعرفي المبني عمى التعمم المصغر وذلك؛ لمن
منو. إضافة لما سبق، قد تعطي ىذه الدراسة مسار ا آخرا لمجيات والشركات التجارية الميتمة 
بتطوير المحتوى الرقمي، وذلك من خلال تبني التعمم المصغر في تصميمو، والذي قد يكون لو 
 الأثر الإيجابي عمى الحركة التجارية التعميمية.
 راسةحدود الد
 ىـ.0000طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الأول  الحدود الزمانية: o
 طبقت الدراسة بمدينة جدة. الحدود المكانية: o
استيدفت الدراسة معرفة أثر التعمم المصغر في تنمية ميارات البرمجة  الحدود الموضوعية: o
 بمقرر الحاسب وتقنية المعمومات لمصف الأول ثانوي.
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 مصطمحات الدراسة
) بأنو مصطمح 8102(onirdnalaC وكالاندرينو  rojaMيعرفو ميجر  تعمم المصغر:ال
           يمكن أن نشير بو إلى أي طريقة تدريسية تشجع عمى التعمم من خلال جزيئات صغيرة، 
         ) بأنو يعتمد عمى التدريس في نطاق ضيق من حيث 7102( aujnaJويشير جانجوا 
 ممين، أو المواد المستخدمة، ويعتمد بشكل أساسي عمى الحاسب أو الوقت، المحتوى، المتع
): أن المحتوى قد يكون في 8102( regniWالتعمم المعتمد عمى التكنولوجيا، وتضيف وينجر 
  تحوي فيديوىات قصيرة، دروس خصوصية، ألعاب، رسومات، أو اختبارات، ويؤكد وحدات
عمى أن ىذه الوحدات تعطي المتعممين  )9102( L. uhuBوبوىو .ل  A. uhuBبوىو .أ  
 معمومات مركزة حول موضوع معين لتساعده في تحقيق ىدف محدد من أىداف الدرس.
من خلال ما سبق يمكن تعريف التعمم المصغر إجرائي ا بأنو: طريقة لتقديم المحتوى الرقمي 
يارة في لوحدة البرمجة لطلاب الصف الأول ثانوي من خلال عرض كل ىدف تعميمي أو م
وحدة مستقمة تيدف إلى تحقيق جزء من أىداف الدرس، بحيث تكو ن الوحدات مجتمعة المعارف 
 والميارات البرمجية اللازم تحقيقيا في المقرر.
ىي الحالة الداخمية أو الخارجية لدى المتعمم التي تحرك سموكو وأداءه،  الدافعية لمتعمم:
         ؛0445دف معين أو غاية محددة (الزغبي، وتعمل عمى استمراره وتوجييو نحو تحقيق ى
) بأنيا: شعور داخمي لممتعمم يحفزه لعممية التعمم من 3445)، ويعرفيا غباري (4045نوفل، 
 خلال الانتباه لمموقف التعميمي، والإقبال عميو حتى يتحقق التعمم. 
في تعمم الميارات ويمكن تعريفو إجرائي ا بأنو المحفز الداخمي لدى المتعمم لاستمراره 
 البرمجية بمقرر الحاسب وتقنية المعمومات المستوى الأول.
 الإطار النظري
 أولا: التعمم المصغر
يرتكز التعمم المصغر عمى أساس نظري متين؛ حيث أنو مبني عمى أىم نظريات التعمم 
مق المثير والتعميم، فالمتأمل فيو يجد مبادئ النظرية السموكية واضحة في تكوينو، وذلك في خ
الذي يضمن من خلالو استجابة المتعمم، بالإضافة إلى وجود التعزيز المناسب لممتعمم الذي 
-). والتعمم المصغر 9002 ,sniknuH dna nietsnrOيضمن مساره الصحيح نحو التعمم (
قائم عمى وحدات رقمية صغيرة ت قدم لممتعممين لإكسابيم معارف أو ميارات  -كما سبق تعريفو
موضوع معين، وغالب ا يكون تقديم ىذه الوحدات خارج البيئة الصفية؛ لذا يتم إعداده حول 
وتطويره بما يضمن جذب المتعممين وتفاعميم حتى يحدث التعمم في ظل وجود تغذية راجعة تبين 
 لممتعمم مدى تقدمو في الدرس.
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ار ليا سكنر من جية أخرى، يستفيد التعمم المصغر من مبادئ التعميم المبرمج التي أش
) والتي تشمل بعض الخصائص أىميا تقسيم المعمومات إلى أجزاء صغيرة وعرضيا 3240(
عمى المتعمم في أسموب خطي بحيث ينتقل المتعمم من معمومة لأخرى بعد إتقان المعمومة 
السابقة، ويؤكد سكنر عمى إعطاء حرية التعمم لممتعممين بحيث يتمكنون من السير في تعمميم 
 راتيم واستعداداتيم.حسب قد
وكما أن مبادئ النظرية السموكية حاضرة في تصميم التعمم المصغر، فكذلك الحال بالنسبة 
لمنظرية المعرفية التي ت عنى بالعمميات العقمية التي تحدث خلال عممية التعمم ، ومن أىم 
عممين، فتتجو من تطبيقات النظرية في التعميم بناء المعرفة بطريقة تدريجية تراعي خصائص المت
البسيط إلى المعقد، ومن السيل إلى الصعب، في أسموب ىرمي يضمن بناء المعرفة لممتعمم 
)، وىذا ىو المتبع عند استخدام 9002 ,sniknuH dna nietsnrOبصورة سمسة وواضحة (
التعم م المصغر، حيث يتم بناء الوحدات المصغرة بما يحقق الأىداف واحدا  تمو الآخر، حتى 
 يكتمل موضوع الدرس الحالي، ثم ينتقل إلى الموضوع الذي يميو وىكذا حتى نياية المقرر.
من جية أخرى، يعتمد التعم م المصغر في بنائو عمى مبادئ النظرية البنائية التي تؤكد 
عمى أن المتعمم ينبغي أن يكون نشط ا خلال عممية التعم م، وأن يبني خبرتو الحالية وفق ا لما لديو 
)، وذلك من خلال التركيز عمى بعض 7991 ,wobneerG dna regaSمن خبرات سابقة (
التدريبات والأنشطة والاختبارات بجانب الفيديوىات القصيرة التي تتيح لممتعمم بناء معرفتو ذاتي ا، 
 ويكون دور المعمم فييا موجي ا ومرشد ا لممتعمم.
 التعمم المصغر وأسباب انتشاره:
التعمم المصغر عبارة عن وحدات صغيرة تمث ل كل وحدة ىدف أو ميارة كما سبق ذكره، 
           معينة، وقد اختمف في مدة عرض ىذه الوحدة في الأدبيات السابقة، فمنيا من ذكرت أن
            )، ومنيم من8102 ,la te icelleK ;7102 ,aujnaJمدتيا خمس عشرة دقيقة (
)، وىناك من حددىا بعشر 9102 ;la te ssorGة دقيقة (حددىا بخمس دقائق إلى خمس عشر 
)، ومنيم من ذكر أن مدتيا لا ينبغي أن تزيد عن خمس دقائق 4102 ;teewSدقائق (
) 9102 ,uigruiG ;9102 ,L. uhuB dna A. uhuB ;6102 ,luaP ;6102 ,llieN'O(
ب التعمم المصغر، ولكن ، ويمكن القول إجمالا أنو ليس ىناك مدة محددة لممحتوى المقدم بأسمو 
  ).9102 ;kesaloP dna kicrovaJقد يكون من ثواني معدودة وحتى خمس عشرة دقيقة (
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وقد ذكرت الأدبيات أسباب كثيرة أدت إلى انتشار التعمم المصغر، وجعمو محل نقاش 
العديد من المختصين في المجال، إحدى ىذه الأسباب: أن التعمم المصغر يؤكد عمى النقاط 
ئيسة التي يريد المعمم أن تصل واضحة لممتعممين، أي أن المعمم قد يعطي محاضرة مطولة الر 
حول موضوع معين، ولكن في نياية المحاضرة قد يجمع النقاط الرئيسة في أجزاء صغيرة مبنية 
). بالإضافة 9102 ,enoilgacSعمى أسموب التعمم المصغر لتعزيز الأىداف الرئيسة لمدرس (
في توفير وقت المتعممين وذلك من خلال سرعة وسيولة الوصول إلى الموضوع  إلى أنو ساىم
           الذي أشكل عميو، واستعراض المحتوى والأنشطة المتعمقة بو لموصول لفيم أعمق لو 
)، كما أن تطور وانتشار الأجيزة المحمولة كالحاسبات 9102 ,enoilgacS ;6102 ,luaP(
والأجيزة الموحية الأخرى ساىم في استخدام التعمم المصغر، وذلك من المحمولة واليواتف الذكية 
ومن أىم  )،7102 ,yrrePخلال وصول المتعمم لممحتوى المراد دون التقيد بزمان أو مكان (
الأسباب التي ساىمت في انتشار التعمم المصغر، قدرة المتعممين عمى حفظ وتذكر المعمومات 
لا تعطى لمطالب كتمة واحدة ولكن تجزء لو في وحدات بشكل أكبر، وذلك أن المعمومات 
صغيرة؛ وبالتالي يسيل عميو تنظيم وربط المعمومات بطريقة تيسر عميو استرجاعيا عند الحاجة 
) ،كذلك يساىم التعم م المصغر في تعزيز التعمم الفردي لممتعممين، بحيث 9102 ,uigruiG(
بحسب قدراتو واستعداداتو مما يعزز لديو الدافعية  يسمح لممتعمم بالانتقال والتقدم في الدروس
)، وأخير ا، بناء مقرر إلكتروني 9102 ,axaB dna iksnyrawaS ;4102 ,teewSلمتعمم (
متكامل قد يستغرق الوقت والجيد؛ لذا فإن التعمم المصغر يمثل الحل الأمثل لتطوير محتوى 
 ).9102 ,enoilgacS( رقمي في زمن قصير وبتكمفة أقل عمى المعمم والمتعمم
 خصائص التعمم المصغر
ذكرت بعض الادبيات خصائص وسمات تميز المحتوى الرقمي المبني بأسموب التعمم 
المصغر، إحدى ىذه الخصائص المميزة لو: مدة عرض المحتوى والتي تتميز بقصرىا حيث 
أن تزيد عن ) إلى أن المدة لا ينبغي 9102( kesaloP، وبولسيك  kicrovaJيشير جافوريك 
خمس عشرة دقيقة كحد أقصى، كذلك يعتبر التركيز أحد خصائص التعمم المصغر، حيث يكون 
المحتوى مركز عمى موضوع واضح وذلك بيدف تحقيق ىدف او أىداف محددة وصريحة 
)، ومن سمات التعمم المصغر، إضافة 9102 ,aihtanaB dna hgniS ;6102 ,llieN'O(
أي أنو كائن تعميمي شامل، يقوم عمى عنوان يعكس ما يحويو من  لما سبق، أنو قائم بذاتو،
معارف، ومحتوى يحقق اليدف الموضوع، بالإضافة إلى أسئمة تقييم حول الموضوع لتعطي 
)، وىو بذلك 9102,axaB dna iksnyrawaS ;6102 ,luaPتغذية راجعة فورية لممتعمم (
ين تغطي كافة التساؤلات التي لدى رغم قصر مدتو، إلا أنو يحوي معمومات عن موضوع مع
المتعمم حول ىذه النقطة ولا تضطره لمبحث عن مصادر أخرى لممعرفة حول ىذا الموضوع، ومن 
سمات الكائنات الرقمية المبنية عمى التعمم المصغر: أنيا تستخدم غالب ا خارج بيئة الصف 
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الصف الدراسي؛ وذلك بيدف الدراسي بحيث تكون مكممة لمعممية التعميمية التي تمت في حجرة 
تعزيز معرفة أو ميارة سبق دراستيا أو لتطبيق بعض التمرينات والتدريبات التي تتبع العممية 
)، وىي بذلك قد تكون مفيدة أكثر من استخداميا 8102 ,egreB dna nosremEالتعميمية (
فإن  ). إضافة لما سبق،6102 ,xoFفي عرض معمومات أو ميارات معقدة لممتعممين (
المحتوى المبني عمى التعمم المصغر يمكن مشاركتو ونقمو عبر الأجيزة التقنية المختمفة، كما 
يمكن تخزينو في مستودعات الكائنات الرقمية الموجودة في أنظمة إدارة التعمم المختمفة 
 ).4102 ,teewS ;8102 ,egreB dna nosremE(
 اجراءات تصميم التعمم المصغر
تخدمو المحتوى الرقمي عمى اختيار المحتوى الفعال والجاذب يحرص المعممون مس
لممتعممين وذلك؛ لضمان تحقيق الأىداف التربوية المرغوبة، وحتى يتحقق ىذا المطمب فإن ىناك 
إجراءات ينصح بيا المختصون في تقنيات التعميم عند تصميم محتوى رقمي مبني عمى أسموب 
حديد الأىداف التعميمية لممحتوى المراد تطويره، والتي التعمم المصغر، أول ىذه الإجراءات :ت
         )، 4102 ,teewSيبنى عمييا اختيار المحتوى المناسب المحقق للأىداف الموضوعة (
) إلى أن وضع السيناريو 9102( eromniDثم بعد ذلك كتابة السيناريو، حيث يشير دينمور 
  داد أو تعديل المحتوى أمر ا سيلا، بعد ىذهفي بداية التصميم مفيد جد ا، ويجعل عممية إع
الخطوة : يتم اختيار الأداة الرقمية المناسبة لممحتوى والتي قد تكون مقطع فيديو أو صوت 
قصير، أو قد يكون شكل آخر من البيانات كرسومات انفوجرافيك، ويتم بعدىا إضافة الأنشطة 
           لما في المحتوى من معارف التي يتم من خلاليا التحقق من مدى اكتساب المتعمم 
       ) ،وفي النياية: ينبغي عمى المعمم أن تكون لديو8102 ,kílrD dna aklakSوميارات (
آلية واضحة لتقييم المحتوى بعد تطبيقو عمى المتعممين وذلك بيدف تحديد نقاط الضعف والعمل 
 ).4102 ,teewSعمى معالجتيا وا  صلاحيا (
 لتعمم المصغر في البيئة التعميميةفاعمية استخدام ا
تقبل المعممين والمتعممين لمتعمم المصغر واستعدادىم لتعديل وتطوير المحتوى بما يتوافق 
معو، جعل منو أسموب ا فع الا  في نقل المعارف والميارات لمطلاب، فكثير من الدراسات تشير إلى 
اء نحو استخدام التعمم المصغر الاتجاىات الإيجابية لدى المعممين والمتعممين عمى سو 
 ,sepeY ,dnaleiW ,anipsO ,esseH) أو نحو المقرر المدروس ذاتو (7102، demhA(
). وفي كلا 9102 ,axaB dna iksnyrawaS ;9102 ,reseiwueH & ,neyugN
الحالتين فإن وجود ىذا الاعتقاد لدييم يزيد من فرص الاستفادة منو في العممية التعميمية بشكل 
       م، ويجعل الميتمين بتطوير المحتوى الرقمي من الجيات والمؤسسات في القطاعينعا
       العام والخاص أمام تحدي كبير يتمثل في إنتاج محتوى بجودة عالية يضمن تحقيق
 الأىداف المرغوبة. 
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وقد تنوعت الدراسات والأبحاث التي تعرضت لإسيامات التعمم المصغر في البيئة 
، فمنيا من بحث أثرىا في زيادة التحصيل الأكاديمي، وأخرى كشفت عن دورىا في التعميمية
تعزيز الميارات لممتعممين، وبالنظر لما أحدثو التعمم المصغر عمى مستوى تنمية المعرفة ورفع 
) التي 7102(  demhAمستوى التحصيل الأكاديمي لدى المتعممين، فإن نتائج دراسة أحمد
ثر استخدام محتوى فيديو كأداة تعمم مصغر في بيئة تعمم مدمجة ىدفت إلى الكشف عن أ
بجامعة السمطان قابوس بعمان تشير إلى أنو يؤدي إلى فيم ا أعمق لممقرر، وأفضمية في متوسط 
) بحث ا ييدف 2045نتائج الطلاب لصالح المجموعة التجريبية، وفي إطار ذلك أجرى محمود (
توى التعمم المصغر ومستوى السعة العقمية عمى تنمية إلى معرفة أثر التفاعل بين حجم مح
التحصيل الفوري والمؤجل لدى الطلاب، وقد خمصت الدراسة إلى الأثر الإيجابي لمتعمم المصغر 
عمى تحصيل الطلاب أكاديمي ا بغض النظر عن حجم محتوى التعمم ومستوى السعة العقمية، كما 
تفوق ا واضح  ا لمطلاب الذين خضعوا لحجم محتوى  أظيرت النتائج في التحصيل الفوري والمؤجل
صغير عمى أقرانيم الذين استخدموا محتوى متوسط أو كبير الحجم، وفي دراسة قام بيا جروس 
)؛ لمعرفة مدى قابمية عرض برنامج تدريبي لإدارة موارد الطاقم الطبي 9102وآخرون ( ssorG
استخدم فييا طريقتين لمتدريب بأسموب التعمم بأسموب التعمم المصغر ثم المقارنة بين مجموعتين 
المصغر خلال خمس عشرة دقيقة بواقع خمس دقائق لكل مرحمة: فيديو، محاكاة، ثم عرض 
المعمومات، المجموعة الأولى: عرض المحتوى فييا من خلال فيديو مسجل لمثال تطبيقي حول 
فيديو، ثم بعد ذلك طمب الموضوع، والأخرى: تم عرض المحتوى من خلال محاضرة مسجمة بال
من المشاركين محاكاة ما شاىدوه في الفيديو عمى الواقع، ثم الجموس معيم لمناقشة ما توصموا 
لو من معمومات، وقد أظيرت النتائج فاعمية استخدام أسموب التعمم المصغر في التدريب حيث 
محاكاة وعرض أظيرت المجموعتان امتلاك السموكيات الموجودة في المحتوى في مرحمة ال
المعمومات، مع تفوق في المجموعة التي عرض فييا المحتوى من خلال مثال تطبيقي ،كما تؤيد 
) ما سبق من نتائج الدراسات المذكورة، حيث 8102وآخرون ( demmahoMدراسة محمد 
تشير نتائجيا إلى أن أسموب التعمم المصغر ساىم في رفع كفاءة وفاعمية التعمم بالإضافة إلى 
 ادة قدرة طلاب المرحمة الابتدائية عمى تذكر المعارف.زي
ومن جانب آخر فقد أظيرت الأدبيات تفوق ا ممحوظ ا في ميارات المتعممين الذين خضعوا 
لبرامج محتواىا قائم عمى أسموب التعمم المصغر، فمن ذلك ما توصمت لو دراسة الشمري وعمي 
ض التقديمية لمطلاب الذين تعرضوا لمحتوى ) التي أظيرت أداء  أعمى في تصميم العرو 2045(
مبني بأسموب التعمم المصغر عمى أقرانيم ممن درسوا من محتوى رقمي غير مجزأ، وفي ذات 
) لتؤكد ما توصمت لو الدراسة 9102( k     ودارل ك  aklakSالسياق جاءت دراسة سكالكا 
عمى التعمم المصغر لتحسين  السابقة، حيث توص  مت النتائج إلى فاعمية نموذج تعميمي مبني
 ميارات البرمجة لدى الطلاب.
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 تحديات ومعوقات تطبيق التعمم المصغر
برغم ما ذكر من مميزات لمتعمم المصغر أدت إلى زيادة فاعمية استخدامو في البيئة 
التعميمية، إلا أن الميتمين بيذا الأسموب من التعمم أشاروا إلى بعض العيوب التي قد تعيق 
و بشكل واسع في الميدان التربوي. إحدى ىذه العيوب: أن التعمم المصغر قد لا يكون استخدام
مناسب ا لممعارف والميارات المعقدة التي قد يرتبط بيا مواضيع، أو مفاىيم، أو أفكار فرعية كثيرة، 
)؛ لذا قد تكون مناسبة كأنشطة إضافية لممتعممين بعد نياية اليوم المدرسي وذلك 6102 ,xoF(
مراجعة فكرة معينة أو للاستزادة من المعمومات حول فقرة معينة من الدرس، وىو بذلك قد ل
 يضيف قيمة لممقرر من خلال تعزيز الرسائل والنقاط الميمة فيو.
أضف إلى ذلك، أن التعمم المصغر يستمد قوتو من استقلاليتو، وقدرتو عمى إيصال 
ن، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن تكون ىذه معمومات مركزة ومكتممة لممتعمم حول موضوع معي
الوحدة التعميمية مرتبطة مع الوحدات التعميمية الأخرى حتى تكو ن الصورة النيائية عما ينبغي 
)، لذلك 8102 ,onirdnalaC & rojaMامتلاكو من معارف أو ميارات حول موضوع معين (
عدم النجاح في تحقيق الترابط بين الوحدات التعميمية يؤدي إلى وصول معارف أو ميارات 
 مشوشة، أو غير واضحة لممتعممين وبالتالي الفشل في تحقيق الأىداف المرغوبة.
كذلك من التحديات التي قد تؤثر عمى استخدام التعمم المصغر في التعميم: عدم التنويع 
ت. كما ىو معموم فإن أنماط التعمم لممتعممين مختمفة فمنيم: من يفضل البيانات في أشكال البيانا
البصرية ومنيم: من يفضل الصوتية، وآخرين يفضمون النصية، وفي المحتوى الرقمي نجد ميزة 
تعدد البيانات المستخدمة في تطويره من أىم الميزات التي يتمتع بيا ليضمن تحقق أكبر قدر من 
عممين، ولكن في المحتوى الرقمي المبني بأسموب التعمم المصغر تكون المدة قصيرة الدافعية لممت
 وقد يفقد المحتوى بعض  ا من أشكال البيانات.
 ثانيا: الدافعية لمتعمم
ييتم المربون بتحفيز المتعممين لمتعمم؛ لذلك كثير من الدراسات والأبحاث التربوية أجريت 
اتيجيات تدريسية متنوعة، ووسائل تقنية مختمفة استخدمت ليذا الغرض، واستحدثت طرائق واستر 
في الموقف التعميمي بيدف استثارة وجذب المتعمم لمتعمم. ولا غرابة في ذلك، فحدوث التعمم غالب ا 
يحدث عندما ي ستثار المتعمم إما بمؤثر داخمي أو خارجي يجعمو في حالة نشطة تدفعو لمتعمم 
وما يصاحبو من أنشطة وتدريبات، وما يتطمب من رجوع والتفاعل مع الموقف التعميمي، 
لمصادر أخرى ليا علاقة بموضوع التعمم؛ مما يؤدي إلى اكتساب معرفة أو ميارة جديدة يصل 
 ).4045؛ نوفل، 4045؛ الأسود، 4445من خلاليا لدرجة الرضا الذاتي (إسماعيل، 
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ممية التعميمية يزيد من وقد أظيرت بعض الدراسات أن استخدام التعمم المصغر في الع
           وايوقيم ovobgiasOفرص جذب وتحفيز المتعممين لمتعمم، حيث قام اوسيقبوفو 
) بتجزئة محتوى مقرر عمم الأمراض ثم عرضو من خلال وسائل التواصل 8102( migewI
جربة الاجتماعي التي أظيرت دراسة استطلاعية: أن الطلاب يممكون حسابات بيا، وفي نياية الت
5 055 من الطلاب يعتقدون أن ىذه الطريقة عززت عممية التعمم، وأن 6.19أظيرت النتائج أن 
         منيم يرون بأنيا حسنت علاقتيم مع أقرانيم ومعمميم، وفي ذات الإطار قام نيكوا 
) ببناء نموذج مبني عمى التعمم المصغر لتعزيز دافعية وتحفيز المعممين قبل 9102( uokiN
دمة وأثناء الخدمة في بيئة تعمم مدمجة، وقد أظيرت النتائج: إلى أن ىذا النموذج ساىم في الخ
زيادة الدافعية لدييم؛ لذا فقد خمصت الدراسة إلى توصيات أىميا تفعيل مثل ىذا النموذج في 
) استخدمت الفيديوىات القصيرة 9102( reivilOالبيئات التعميمية المدمجة، وفي دراسة أوليفير 
كمصادر تعميمية مفتوحة لتدريس فصل لغة، وقد أظيرت النتائج  -كجزء من التعمم المصغر-
 أن الطلاب لدييم اتجاه إيجابي لاستخدام الفيديوىات القصيرة في العممية التعميمية. 
 منيج الدراسة
اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي في ىذا البحث ويعتبر أحد أنواع المنيج الكمي وذلك؛ 
ياس أثر استخدام التعمم المصغر في تنمية ميارات البرمجة والدافعية لمتعمم لدى طلاب لق
المرحمة الثانوية، وي عد ىذا المنيج من أشير المناىج شيوع ا في الدراسات التربوية التي تيدف 
 hceeLوليتش  nagroMK، ومورجان renilGلممقارنة بين مجموعتين، حيث ذكر جمنر 
نيج شبو التجريبي شبيو لممنيج التجريبي العشوائي ولكن يختمف في كون ) : أن الم9002(
المشاركين قد تم تعيينيم في المجموعات مسبق ا، كما ىو حاصل في غرفة الصف الدراسي 
) إلى أن ىناك أربعة تصاميم لممنيج شبو التجريبي 9002، وآخرون (renilG،وأشار جمنر 
والذي تم تبنيو في ىذه  ngised tsettsop-tseterpعدي إحداىا: تصميم الاختبار القبمي والب
 ).0الدراسة، وقد تكونت الدراسة من مجموعتين: ضابطة ،وتجريبية (انظر شكل 
 : رسم يوضح التصميم شبو التجريبي من نوع الاختبار القبمي والبعدي لمدراسة:١شكل 
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 مجتمع وعينة الدراسة
حمة الثانوية بإدارة تعميم جدة، وقد تم اختيار مجتمع الدراسة تمثل في جميع طلاب المر 
عينة الدراسة عشوائي ا عن طريق اختيار مكتب ا عشوائي ا من مكاتب التعميم التابعة لإدارة تعميم 
جدة، فتم بعد ذلك الاختيار العشوائي لإحدى المدارس التابعة ليذا المكتب لإجراء الدراسة، وتم 
وي ممن يدرسون مقرر الحاسب وتقنية المعمومات المستوى اختيار شعبتين من الصف الأول ثان
) طالب ا، والشعبة 04) طالب ا، بحيث تتكون الشعبة الضابطة من (87الأول، بمجموع طلاب (
) طالب ا، وأ جري ليم الاختبار المياري القبمي لمتأكد من تكافؤ المجموعتين، 83التجريبية (
بين المجموعتين  50.0ة إحصائية عند مستوى فأظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلال
 ).0الضابطة والتجريبية، انظر جدول (
 : يوضح نتيجة الاختبار القبمي ومستوى الدلالة ١جدول 
 لميارات البرمجة لممجموعتين 50.0عند 
عدد  
 الطلاب
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الحرية
مستوى  قيمة (ت)
 الدلالة
 
 غير دالة 42.0 81.1- 67 1.41 2.46 04 الضابطة
 4.51 61.86 83 التجريبية
كما تم تطبيق مقياس الدافعية لمتعمم قبل تطبيق التجربة عمى المجموعتين؛ وذلك لمتأكد 
من تساوي مستوى الدافعية لمتعمم لدى الطلاب، وقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة 
 ).5المجموعتين، انظر جدول (بين  24.4إحصائية عند مستوى 
 : يوضح نتيجة الاختبار القبمي ومستوى الدلالة 0جدول 
 لدافعية التعمم لممجموعتين 50.0عند 
عدد  المجموعة البعد
 الطلاب
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الحرية
قيمة 
 (ت)
مستوى 
 الدلالة
 
المثابرة 
 والجدية
 94.0 40.2 04 الضابطة
 67
 74.0 0.2 83 التجريبية دالةغير  27.0 63.0
قيمة وفائدة 
 التعمم
 90.0 88.4 83 التجريبية دالةغير  95.0 45.0- 21.0 78.4 04 الضابطة
مسؤولية 
 المتعمم
 43.0 77.1 83 التجريبية دالةغير  7.0 83.0 53.0 8.1 04 الضابطة
الكفاءة 
 الذاتية
 3.0 57.1 83 التجريبية دالةغير  58.0 81.0 92.0 77.1 04 الضابطة
المجموع 
 الكمي
 22.0 65.2 83 التجريبية دالةغير  37.0 43.0 32.0 85.2 04 الضابطة
 عمي بن سويعد عمي القرني         gninraelorciM أثر استخدام التعمم المصغر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 50.0يوضح الجدول السابق عدم وجود فروق بين استجابات المجموعتين عند مستوى 
ة، حيث بمغت مستويات الدلالة للأبعاد عمى مستوى الأبعاد الأربعة وعمى المستوى الكمي للأدا
وذلك عمى التوالي لأبعاد المثابرة والجدية، قيمة وفائدة  58.0، و7.0، 95.0، 27.0الأربعة 
، وجميع ىذه 37.0التعمم، مسؤولية المتعمم، والكفاءة الذاتية، فيما بمغت مستوى الدلالة الكمية 
ير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ؛ وبالتالي فإن النتائج تش50.0النتائج أكبر من 
 في مستوى الدافعية لمتعمم لدى أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية. 50.0عند مستوى 
 أدوات الدراسة وعرض صدقيا وثباتيا
استخدم الباحث ثلاث أدوات للإجابة عمى أسئمة البحث، تمثمت الأداة الأولى في أداة 
مثل مجموع الميارات التي ينبغي إتقانيا في دروس الفيجوال بيسك فقرة ت 40ملاحظة تتكون من 
بمقرر الحاسب وتقنية المعمومات لممستوى الأول، وقد تم حصر الميارات من خلال تحميل 
محتوى الدروس فتم عرضيا عمى محكمين من معممي ومشرفي الحاسب؛ لمتأكد من صدقيا 
آراءىم ومقترحاتيم ؛ ولحساب ثبات الأداة فقد تم وشموليا لكافة الميارات، وتم التعديل في ضوء 
إجراء التجربة عمى عينة استطلاعية قبل بدء التجربة ثم حساب معامل الثبات الفا كرونباخ 
 وىذا يعني أن الأداة تتمتع بثبات عالي ويمكن استخداميا ليذا الغرض. 69.0والذي بمغ 
راسات والأبحاث السابقة قام الباحث وفيما يخص أداة الدافعية لمتعمم، فبعد الرجوع لمد
)؛ وذلك لمناسبتيا ليدف الدراسة، 8045بتبني أداة مقياس الدافعية التي طورىا عبدالوىاب (
وتتكون الأداة من أربعة وثلاثين فقرة تمثل أربعة أبعاد رئيسة ىي: أ) المثابرة والجدية وتشمل 
ب) قيمة وفائدة التعمم وتشمل )، 33، 92، 52، 12، 71، 31، 9، 5، 1تسع فقرات وىي (
)، ج) مسؤولية المتعمم وتشمل ثمان 03، 62، 22، 81، 41، 01، 6، 2ثمان فقرات وىي (
)، و د) الكفاءة الذاتية وتشمل تسع فقرات 13، 72، 32، 91، 51، 11، 7، 3فقرات وىي (
داة ). وقد تم إجراء صدق المحكمين عمى الأ43، 23، 82، 42، 02، 61، 21، 8، 4وىي (
وذلك بعرضيا عمى مجموعة من المختصين، وأكدوا صلاحية المقياس لمدراسة، كما تم قياس 
 وىذا يعني تميز الأداة بثبات عالي. 28.0معامل الثبات ألفا كرونباخ وقد بمغ 
أما الأداة الثالثة المستخدمة فتتعمق بالتقنية، حيث تم إعداد المحتوى بأسموب التعمم 
لعمل فيديوىات قصيرة تشرح كل ميارة من  citam o neercsام برنامج المصغر وذلك باستخد
ميارات البرمجة بمغة الفيجوال بيسك، ويتميز ىذا البرنامج بكونو برنامج مجاني يسمح بتسجيل 
دقيقة، كما تم استخدام منصة تعميمية مجانية لرفع الفيديوىات عمييا مع  51فيديوىات حتى 
ميارة، وبعد الانتياء من إعداد المحتوى الرقمي، تم عرضو عمى إعداد أنشطة وتدريبات لكل 
مجموعة من متخصصي تقنيات التعميم وطرق تدريس الحاسب؛ لمعرفة مواطن الضعف في 
المحتوى والعمل عمى تعديميا قبل إجراء التجربة، وبعد اطلاعيم عمييا تم التعديل وفق ا لبعض 
 ي صورتو النيائية. آراء المحكمين، وا  عداد المحتوى الرقمي ف
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 إجراءات تطبيق الدراسة
 لتنفيذ الدراسة قام الباحث بالإجراءات التالية:
 تم التواصل مع إدارة تعميم جدة ممثمة في رئيس قسم الحاسب بالإدارة. o
قام رئيس قسم الحاسب بالتعاون مع الباحث باختيار عشوائي لممدرسة، وذلك من خلال  o
          عة للإدارة عشوائي ا، ثم تحديد إحدى المدارس عشوائي ا اختيار مكتب من المكاتب التاب
 لتطبيق الدراسة.
بعد اختيار المدرسة تم تحديد شعبتين من الصف الأول الثانوي بطريقة عشوائية وذلك؛  o
 لتطبيق الدراسة عمييما.
بعض قام الباحث بتدريب المعمم عمى آلية إعداد الدروس بطريقة التعمم المصغر، مع بيان  o
التطبيقات والمواقع المعينة عمى إعداد الدروس بيذه الطريقة؛ وذلك لضمان تطبيق الدراسة 
 بالشكل المطموب.
تم أخذ الأذونات اللازمة المتعمقة بأخلاقيات البحث من خلال توقيع الطلاب وأولياء أمورىم  o
 حثية فقط.عمى نموذج موضح فيو اليدف من الدراسة، وأن نتائجيا ستستخدم للأغراض الب
تم إجراء اختبار قبمي لمميارات التي يمتمكيا الطلاب في المجموعتين حول برنامج الفيجوال  o
بيسك وكذلك لدافعية التعمم؛ وذلك لمتأكد من عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
 المجموعتين.
ىـ، وقد 1441تم تنفيذ التجربة عمى المجموعة التجريبية في الفصل الدراسي الأول لعام  o
 استمرت لمدة شير واحد.
تم عمل الاختبار البعدي لممجموعتين وا  جراء الإحصاءات الوصفية والاستدلالية عمى  o
 البيانات؛ للإجابة عمى أسئمة الدراسة.
 نتائج الدراسة ومناقشتيا
استخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية للإجابة عمى تساؤلات الدراسة، 
 ي:وكانت كالتال
 في تنمية ميارات  gninraelorciMما أثر استخدام التعمم المصغرالسؤال الأول: 
 البرمجة في مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لطلاب الصف الأول ثانوي؟
لممقارنة بين نتائج المجموعتين  tset -tوللإجابة عمى ىذا السؤال استخدم اختبار (ت) 
 ).3، انظر جدول (الضابطة والتجريبية بعد تنفيذ التجربة
 عمي بن سويعد عمي القرني         gninraelorciM أثر استخدام التعمم المصغر 
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 : يوضح نتيجة الاختبار البعدي ومستوى الدلالة 3جدول 
 لميارات البرمجة لممجموعتين 50.0عند 
عدد  
 الطلاب
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الحرية
مستوى  قيمة (ت)
 الدلالة
 
 دالة *20.0 3.2- 67 5.11 1.211 04 الضابطة
 63.4 7.611 83 التجريبية
كما يتضح في الجدول السابق، أظيرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
، وكانت الفروق لصالح 3.2-بين المجموعتين، حيث كانت قيمة (ت)=  50.0مستوى 
المجموعة التجريبية؛ وبالتالي تم رفض الفرض الصفري الذي نصو " لا توجد فروق ذات دلالة 
لميارات البرمجية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في في ا 24.4إحصائية عند مستوى 
الاختبار البعدي"، وىذا يعني أن الطلاب الذين تعرضوا لمحتوى رقمي مبني عمى أسموب التعمم 
المصغر اكتسبوا ميارات برمجية أكبر من أقرانيم في المجموعة الأخرى، وقد يعود ذلك كون 
صيرة مستقمة لكل ميارة، ثم يتبعيا أنشطة وتدريبات تتعمق المحتوى المقدم ليم في مقاطع فيديو ق
بذات الميارة، مما يسيل عمى المتعمم التركيز عمى الميارة البرمجية؛ وبالتالي تزيد من فرصة 
) التي درست أثر استخدام 7102إتقانو ليا. وىذه النتيجة تأتي متوافقة مع دراسة الشمري وعمي (
) 7102( demhAرات تصميم العروض التقديمية، ودراسة أحمد التعمم المصغر عمى تنمية ميا
التي بحثت استخدام الفيديوىات القصيرة كجزء من التعمم المصغر في تنمية الميارات البرمجية 
 لممتعممين.
أما فيما يخص حجم تأثير استخدام التعمم المصغر في تنمية ميارات الطلاب البرمجية 
)، وقد أظيرت النتائج تأثير أقل من erauqS-agemO( فقد استخدم أسموب أوميغا تربيع
)، وىذا يعني أنو عمى الرغم من أن 33.0المتوسط لاستخدامو في تنمية الميارات حيث بمغ (
التأثير ليس كبيرا ، إلا أن بناء المحتوى الرقمي بأسموب التعمم المصغر يحس ن من العممية 
ميارات، وىذا يتفق مع دراسة التعميمية ويزيد من فرص اكتساب المعارف وال
في  -في المائة 81حوالي -) التي أظيرت تفوق ا يسير ا 3045وآخرين (  demmahoMمحمد
 التحصيل العممي لطلاب المجموعة التي درست بأسموب التعمم المصغر.
في تنمية دافعية   gninraelorciMما أثر استخدام التعمم المصغر السؤال الثاني:
 الطلاب لمتعمم؟
لإجابة عمى ىذا السؤال استخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية، وكانت ل
 ).4النتائج كما ىو مبين في جدول (
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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لدافعية التعمم  50.0: يوضح نتيجة الاختبار البعدي ومستوى الدلالة عند 4جدول 
 لممجموعتين
عدد  المجموعة البعد
 الطلاب
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
رجة د
 الحرية
  مستوى الدلالة قيمة (ت)
المثابرة 
 والجدية
 2.0 3.3 04 الضابطة
 67
 دالة *1000.< 09.62-
 12.0 45.4 83 التجريبية
قيمة 
وفائدة 
 التعمم
 11.0 88.4 04 الضابطة
 1.0 88.4 83 التجريبية غير دالة 89.0 20.0-
مسؤولية 
 المتعمم
 72.0 69.3 04 الضابطة
 دالة *1000.< 49.51-
 41.0 37.4 83 التجريبية
الكفاءة 
 الذاتية
 32.0 54.3 04 الضابطة
 دالة *1000.< 33.32-
 91.0 75.4 83 التجريبية
المجموع 
 الكمي
 41.0 78.3 04 الضابطة
 دالة *1000.< 5.03-
 90.0 76.4 83 التجريبية
بين المجموعتين  50.0حصائية عند مستوى يتضح من الجدول وجود فروق ذات دلالة إ
           الضابطة والتجريبية في ب عد المثابرة والجدية، مسؤولية المتعمم، والكفاءة الذاتية، بالإضافة
         إلى وجود الفروق عمى مستوى الأداة ككل، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية 
) في حين حصمت المجموعة الضابطة 76.4(حيث حصمت عمى متوسط حسابي كمي يساوي 
           )، مع أفضمية في الدافعية لمتعمم لممجموعة التجريبية 78.3عمى متوسط حسابي يساوي (
في المتوسط الحسابي للأبعاد التي أظيرت فروق إحصائية، حيث كانت المتوسطات عمى 
          ية المتعمم، والكفاءة الذاتية، لأبعاد المثابرة والجدية، مسؤول 75.4، و37.4، 45.4التوالي 
وىذا يعطي مؤشر عمى أن استخدام أسموب التعمم المصغر يرفع من مستوى العزيمة والطموح 
  لدييم وبالتالي تزيد دافعيتيم لمتعمم وثقتيم في مواجية المواقف التعميمية المختمفة، وقد يكون
          مي المبني بأسموب التعمم المصغر، الذيذلك مبرر ا إذا نظرنا إلى ما يميز المحتوى الرق
         يقوم عمى تجزئة المحتوى إلى موضوعات صغيرة يسيل استيعابيا وفيميا من المتعممين،
           الأمر الذي يدفعيم ويحفزىم لمتعمم أكثر ويعطييم الثقة بقدرتيم عمى التجاوز أو التعامل 
قف التعميمي، وقد جاءت نتيجة ىذه الدراسة متوافقة مع مع أي صعوبات قد تواجييم في المو 
نتائج الدراسات السابقة التي بحثت العلاقة بين الدافعية لمتعمم وأسموب التعمم المصغر 
 ).9102 ,reivilO ;9102 ,uokiN ;8102 ,migewI & ovobgiasO(
 عمي بن سويعد عمي القرني         gninraelorciM أثر استخدام التعمم المصغر 
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تين عند من جية أخرى، أظيرت النتائج عدم وجود فروق بين استجابات أفراد المجموع
، 88.4في بعد قيمة وفائدة التعمم، حيث كان المتوسط الحسابي لممجموعتين  50.0مستوى 
وىذا يعني أن أفراد المجموعتين لدييم وعي كبير بأىمية التعمم وما يوفره من فرص وظيفية ليم 
ة مستقبلا، وىذه النتيجة متوقعة عطف ا عمى ما يواجو الطلاب من حملات توعية وتثقيف بأىمي
التعميم ودوره في تحسين حياتيم الاجتماعية والوظيفية من خلال وسائل الاتصالات المختمفة 
 بالإضافة إلى دور الآباء في توجيو وتحفيز ابنائيم لمحصول عمى أفضل الدرجات العممية.
 توصيات ومقترحات الدراسة
 تي:في ضوء ما توصمت لو الدراسة الحالية من نتائج، فإن الباحث يوصي بالآ
في البيئات التعميمية العامة أو الجامعية  gninraelorciMتطبيق أسموب التعمم المصغر  o
 بغرض تحسين بيئة التعمم وزيادة الدافعية لمتعمم لدى المتعممين.
استخدام أسموب التعمم المصغر في الأغراض التعميمية المختمفة كالتدريب عمى إتقان  o
 و عمى الجانب المعرفي فقط.ميارات معينة، وعدم الاكتفاء بتطبيق
أظيرت النتائج تفوق ا أقل من المتوسط في اكتساب الميارات لدى الطلاب؛ لذا مع وجود  o
 ىذه الأفضمية إلا أنو لا ينبغي التركيز عميو كثير ا وا  ىمال الطرق الأخرى.
 كما يقترح الباحث بعد الكشف عن نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
ف عينة مختمفة عمري ا، كأن تكون في المرحمة الابتدائية أو إجراء دراسة مماثمة تستيد o
 الجامعية، وذلك لموقوف عمى مدى تأثير أسموب التعمم المصغر عمى بيئة التعمم.
          إجراء دراسة لمعرفة أثر أسموب التعمم المصغر عمى تنمية ميارات أخرى كميارات o
 التفكير الناقد.
 التعمم المصغر عمى تنمية بعض القيم لدى المتعممين.إجراء دراسة لمعرفة أثر أسموب  o
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 المراجع
أثر تدريس مادة المغة العربية باستخدام القصة الرقمية  .)6102( .أبوعفيفة، ىيا محمد جودت
لمصف الثالث الأساسي في تنمية ميارات الاستماع النشط والتفكير 
 دن.الإبداعي، (رسالة ماجستير)، جامعة الشرق الأوسط، الأر 
). فاعمية أساليب التعمم الإلكتروني في تحصيل تلاميذ الصف السادس 9002إسماعيل، رجب (
مصر،  -الابتدائي ودافعيتيم نحو تعمم العموم، مجمة التربية العممية
 .17-71)، 1(21
). فاعمية استخدام التعمم المدمج في تدريس مقرر التوجيو والإرشاد 4045الأسود، الزىرة عمى. (
وي في تنمية التحصيل والدافعية لدى طالبات السنة الثانية عموم الترب
)، 7، ع(المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية .التربية بجامعة الوادي
 .021-79
). أثر استخدام الكتاب الإلكتروني التفاعمي في تدريس وحدة السحر عمى 7102أكرم، حبة (
لبات الصف الثالث المتوسط. تنمية التحصيل والدافعية لمتعمم لدى طا
 .48دراسات عربية في التربية وعمم النفس، 
). فاعمية التدريس باستخدام المحتوى الرقمي المطور لمقرر دراسي 2045البدور، أحمد (
رسالة التربية بجامعة الممك سعود عمى تحصيل الطمبة واتجاىاتيم نحوه. 
 .40-85، 22، وعمم النفس
أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارات الفيم القرائي  )6102( .التتري، محمد عمي سميم
لدى طلاب الصف الثالث الأساسي، (رسالة ماجستير)، الجامعة 
 الإسلامية، فمسطين (قطاع غزة).
). أثر نمط عرض المحتوى الكمي/ الجزئي القائم عمى 2045جرجس، ماريان ميلاد منصور (
لتنظيم الذاتي وكفاءة التعمم لدى طلاب تقنية الواقع المعزز عمى تنمية ا
، 48دراسات وبحوث، ع  -الصف الأول الإعدادي. تكنولوجيا التربية
 .22-0
). أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في دافعية التعمم واتخاذ 4045جمال، ميسون (
)، 4(88مجمة جامعة النجاح،القرار لدى طمبة الثانوية في مدينة عمان. 
 .584-244
). فعالية نمطي تنظيم المحتوي 3045حسونة، إسماعيل عمر عمي، رضوان، ىديب ياسر (
التعميمي في بيئة تعمم إلكترونية مدمجة في تنمية ميارات معالجة الصور 
 .38-20)، 8(0، مجمة المعيد الدولي لمدراسات والبحثالرقمية. 
 ية.). عمم نفس النمو. عمان: المكتبة الوطن1002الزغبي، أحمد (
 عمي بن سويعد عمي القرني         gninraelorciM أثر استخدام التعمم المصغر 
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موجزة) خلال  -). استخدام نمطين لمتغذية الراجعة (مفصمة9102السيد، يسري مصطفى (
توصيف مستودعات كائنات التعمم الرقمية وأثره في جودة تصميم 
المحتوى الرقمي والدافعية نحو المواد التعميمية لدى طمبة تكنولوجيا 
 .943-384، 36المجمة التربوية، التعميم. 
). أثر اختلاف تنظيم المحتوى في الفصول المقموبة عمى 7102عمي، أكرم (الشمري، فرحان؛ 
تنمية ميارات تصميم العروض التقديمية لدى طلاب الصف الثاني 
دراسات عربية في التربية وعمم النفس، متوسط في منيج الحاسوب.  
 .801 -77، 88العدد 
الدافعية لمتعمم ومستوى الطموح ). الكفاءة الاجتماعية وعلاقتيا ب8045عبد الوىاب، جناد (
دراسة ميدانية لدى تلاميذ السنة الثالثة من مرحمة المتوسط. رسالة 
 دكتوراه غير منشورة، جامعة وىران، الجزائر.
الأسس والتطبيقات. الرياض، مكتبة  -). تكنولوجيا التعميم5102العبيد، أفنان؛ الشايع، حصة (
 الرشد.
يس الفيزياء باستخدام نموذج التعمم المتمازج في الدافعية لمتعمم ). أثر تدر 3045عميمات، أيمن (
دراسات واكتساب المفاىيم العممية لدى طلاب الصف التاسع الأساسي. 
 .22-02)، 5(20العموم التربوية، 
 ). الدافعية النظرية والتطبيق، الأردن: دار المسيرة.8002غباري، ثائر (
مل لممداخمة المقدمة لمؤتمر الاتحاد العربي لممكتبات ). النص الكا1102غزال، عبدالرزاق (
مواقع الويب الأكاديمية والمحتوى الرقمي  -السودان -والمعمومات
الاتحاد العربي التعميمي أساليب النشر وآليات الإتاحة: دراسة تقييمو. 
 .3972-8282، 22لممكتبات والمعمومات، 
ة موديول رقمي مقترح في تنمية بعض الميارات ). فاعمي2045فودة، فاتن، أبو الخير، أمينة (
، دراسات تربوية ونفسيةالمصرفية لدى طلاب التعميم الفني التجاري. 
 .208-448، 24
 -متوسط -). أثر التفاعل بين حجم محتوى التعمم المصغر "صغير6102محمود، إبراىيم (
مرتفع" عمى تنمية تحصيل  -كبير" ومستوى السعة العقمية "منخفض
ب شعبة تكنولوجيا التعميم الفوري والمؤجل لمفاىيم تكنولوجيا طلا
 .77 -71، 07دراسات عربية في التربية وعمم النفس، ع المعمومات. 
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). أثر نمط تمثيل المحتوى الرقمي الأيقوني في الحوسبة 4045المرشد، ماجد، الشويعي، محمد (
لمرحمة السحابية عمى تحصيل قواعد المغة الإنجميزية لدى طلاب ا
 الثانوية. (رسالة ماجستير)، جامعة القصيم.
). أثر استخدام التعميم المدمج في تنمية الدافعية لمتعمم والتحصيل 6102المطيري، سمطان (
الدراسي لدى طلاب كمية التربية بجامعة الممك سعود: دراسة تجريبية. 
 621-241)، 5(5المجمة التربوية الدولية المتخصصة، 
). التعميم والتعمم باستخدام التكنولوجيا (يوسف 8102دوفي، جودي (-ن، ليفرمكدونالد، جي
 عاروري، مترجم). عمان: دار الفكر
 ). التعمم الإلكتروني نحو عالم رقمي. الأردن، عمان، دار المسيرة.8102ميدي، حسن ربحي (
ي تنمية )  فscrAفاعمية برنامج إرشادي مستند إلى نموذج آركس ( ). 4045نوفل، محمد (
الدافعية لمتعمم لدى عينة من طمبة الصف الثالث المتوسط في المممكة 
 .5420-2220)، 4(88مجمة جامعة النجاح،العربية السعودية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رغصملا ممعتلا مادختسا رثأ Microlearning         ينرقلا يمع دعيوس نب يمع 
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